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生活技術
球腸
湖南
平成 6年度入学者の教育課程について
生活一般
那覇工業
南部工業
まとめ平成 6年 1月
沖縄県教育庁高校教育課
男女必修(4単位)
一一ーャr
家 庭科
庭一般家
那覇工業
南部工業
球陽
淘南
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2校2校以外 57校
履修 1年
泊(通).読谷(家政) .普天間(家政) .浦添(家政) . 
真和志(家政) .糸満(家政).北農(生科).中農(生科). 
南農(生科).官農(生科) .八農(生科) .沖工(生情) . 
宮工(生情)
13校
履修 1・2年
球陽
履修 1・2年
南部工業
自). 
履修 1・2年 42校
辺戸名，北山(普通) .本部，名護，宜野座，石川，与勝，
嘉手納，具志川，美里，コザ，北谷，北中城，普天間，
宜野湾，西原，浦添，大平，首隻，首竪東，関邦，郡覇，
真和宏、，小禄，那覇西(普通).豊見城，豊見城南，
南風原(特進外) .知念，糸満，向陽(普通・理数) . 
久米島，宮古，北工，伊良部，南農(農).中工(話題，
美工(調理).浦工(調理) .八重商工定，
沖水(総合以外) .泊(午前，夜)
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履修 2・3年
期南
(海洋海工)
履修2・3年
那覇工業
履修 2・3年 25校
北山(理数) .前原，読谷，那覇西(国，体) . 
南風原(特進).八重山，向陽(国文). 
北農(熱農，園工，林緑，食化) 宮農(生科以外) . 
中農(生科以外) .南農(施困，園デ，食技，緑工) . 
宮農(施園，農工，畜技).八重差是(生科以外)
中工(電，土).美工(調理以外).浦工(調理以外)
神工(生情以外) .宮工(生情以外).八重商工，名商，
具商，中商，浦商，那荷(会計以外).神水(総合)
履修 3年
朔南
(食料商業)
履修 3年 2校
北農定，郡商(会計)
履修 3・4年 4校
ゴザ定，中農定，沖工定，郡高定，
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